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BIBUOTECA
RESUMEN
Este trabajo, nace de la idea de desarrollar un sistema de supervlslon y control a
subcontratistas, principalmente de terminaciones, de acuerdo a la nueva legislación en
Chile en materia de subcontratación.
Se busca entregar a todas las empresas constructoras del País, las herramientas
necesarias para desarrollar el sistema en cuestión, conociendo los factores más
incidentes, a través de recomendaciones relacionadas con la legislación vigente a la
fecha.
Además, se entregan pautas para orientar el correcto funcionamiento de una obra
habitacional, que decide realizar todas o parte de sus faenas a través de la
externalización de actividades, principalmente durante el proceso de terminaciones.
ABSTRAeT
This work borns from the idea of developing a system for controlling and supervising
subcontractors, mainly on finishing labors, according to new legislation in Chili on
subcontracting.
Intents to provide to all the construction companies of the country the needed tools for
developing this system, getting to know the most incident factors through
recommendations related to actualized legislation.
Further more, hints are proposed to orientate the correct functioning of a habitational job
site, which has decided to externalized partially or completely the labors required, mainly
on the finishing process.
